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E l  p resen te  t r a b a j o ,  fue e laborado para  e l  c i c l o  Teorra  del  Impe- 
r i a l i s m o ,  o rgan izado  por  e l  Seminar io  de Teo r l a  de l  D e s a r r o l l o  de l  I n s t i t u -  
t o  de I nves t i gac i ones  Económicas. Su a u t o r ,  e l  economista Jose L u i s  Ceceña 
Cervantes,  i n ves t i gado r  t i t u l a r  de l  mismo I n s t i t u t o ,  est imado compañero, 
f a l l e c i d  e l  6 de marzo de 1980, s iendo  d s t a  su d l t i m a  co labo rac i 6n  con e l  
Seminar io.  
A un año de su s e n t i d o  deceso, a l  p u b l i c a r  e s t e  m a t e r i a l ,  hacemos 
un modesto pe ro  merecido reconoc im ien to  a l  memorable compañero y d i s t i n g u i d o  
i n v e s t i g a d o r .  
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SEMINARIO DE TEORIA DEL DESARROLLO 
D INAM l CA DEL EQU l L  l BR l O  ECONOM l CO CAP l  TAL l  STA EN LA ETAPA DEL IMPER IAL l SMO A  
LA LUZ DE LA REVOLUCION KALECKIANA Y DE  LA OBRA DE OSKAR LANGE 
Por Jos6 L u i s  Ceceña Cervantes -/ 
La v i d a ,  l a  e x i s t e n c i a ,  y  e l  desa r ro l  l o  de l  hombre y  de l a  sociedad humana 
en su con jun to  t r anscu r ren  de manera c f c l i c a  -en -esp i ra l :  pasa por d i f e r e n t e s  
fases y  per iódicamente o ,  a l  menos de forma r e c u r r e n t e ,  "vuelve a l  punto de p a r  
t i d a "  aunque en un n i v e l  d i s t i n t o ,  supe r i o r  desde e l  punto de v i s t a  de su evo11 
c i ó n - r e v o l u c i ó n  en genera l ,  o  i n f e r i o r  considerando alguna etapa e s p e c t f i c a  en 
p a r t i c u l a r .  Es un proceso que va de l o  r ud imen ta r i o  a  l o  a l tamente organizado 
y  que t i e n e  como base l a  s a t i s f a c c i ó n  c r e c i e n t e  de sus necesidades cada vez ma- 
yores en ndmero y  en ca l i dad .  
* 
Esto s i g n i f i c a  que aun cuando en l o s  a lbores  de l a  humanidad l a s  necesida- 
des provocaban e l  n i v e l  de producc ión (2.B. e l  hambre y  l a  f a l t a  de v e s t i d o  11% 
vaban a  r e c o l e c t a r  f r u t o s  y  a  cazar animales en un monto que l l e n a r a  sus reque- 
r im ien tos  inmediatos) , conforme se desa r ro l  1 an 1 as fuerzas p r o d u c t i v a s ,  en v i r -  
t u d  de l a  i n t e r a c c i ó n  hombre-naturaleza, L/ y  surgen excedentes de p roduc to  r e s  
pec to  a  l o s  n i v e l e s  de consumo del  momento 2/ ( y  con e s t o  l a  prop iedad p r i vada ,  
e l  Estado, l a  d i v i s i ó n  de l a  sociedad en c l ases ,  y  l a  a b o l i c i ó n  de és tas  y con 
e l l o  l a  a p a r i c i ó n  ae l  soc ia l i smo ,  todo  l o  cual  en su t u r n o  l l e v a  a  incrementar 
r e l a t i vamen te  -¡.e., de acuerdo a  l a s  necesidades p a r t i c u l a r e s  de cada formación 
económicosoc ia l -  e l  p roduc to  t e r r i t o r i a l )  es l a  producc ión l o  que o r i e n t a  l o s  
n i v e l e s  de consumo. 
;?/ I nves t igador  T i t u l a r  de l  I IEc,  fa1 l e c i d o  en marzo de 1980. 
- 
1 / Vease Oskar Lange Pol i t ¡ ca l  Econorny, Vol ume 2, Pergamon Press, Varsov ia ,  1963, 
- 
PP. 33 ,  34-36. 
2/  C f .  Oskar Lange Pol i t i c a l  Economy, Volume 2,  Pergamon Press, Varsov ia ,  1968, 
- 
p. 51 Y n. 
Claro  que hay una i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  producc ión y consumo ya que, en 
general , no se produce por p roduc i r se  s i n o  que, con base en e l  consumo :i .e. , 
en e l  n i v e l  de consumo a n t e r i o r ,  en e l  n i v e l  de ingreso ,  en l a  e l a s t i c i d a d  de 
1 a demanda, en e l  grado de e x i s t e n c i a  del  " e f e c t o  demostración" u. s.w.) que 
puede ser  y es manipulado pues l a s  necesidades pueden c rearse  y se crean a r t i  
f i c i a l m e n t e ,  se o r i e n t a  e l  n i v e l  y e s t r u c t u r a  de l a  producción. l/ Estos ,  moc 
t o  y t i p o  de producc ión,  se es tab lecen  considerando a s l  e l  consumo, pero d e p e ~  
den fundamentalmente de l  n i v e l  de desa r ro l  l o  de l a s  fuerzas p roduc t i vas  y de l  
ca rác te r  de 1 as re l ac i ones  de producc ión,  todo  l o  que e s t á ,  a su vez,  en fun- 
c i ó n  d i r e c t a  de l  t i p o  de propiedad de l o s  medios de producción. 
A s l ,  dependiendo de qu ién y cómo posea l o s  medios de producc ibn,  se l l e v a  
a e f e c t o  1 a re1 ac ión  c l c l  i ca -en-esp i ra l  producción-consumo, y ,  merced a que t a  -
l e s  medios de producc ión han cambiado de manos en e l  cu rso  de l a  h i s t o r i a ,  esa 
r e l a c i ó n  se ha presentado de d i s t i n t a s  maneras que se s i n t e t i z a n  en dos: a p r i o -  
r i  o concientemente (en l a  comunidad p r i m i t i v a  -antes de l  su rg im ien to  de l a  p ro -  
-
piedad p r i vada -  y hoy en d l a  en e l  s o c i a l  ismo) 4/, y espontáneamente a p o s t e r i o r i  
( en t re  esas dos formaci ones económi co-soc i a l  es) .  
De e s t o  debo destacar  dos hechos: p r imero ,  que e l  e q u i l i b r i o  econ6mico 5/ 
se l o g r a  en todos l o s  modos de producc ión y formaciones económico-sociales,  pe- 
r o ,  segundo, en unos de manera r e c u r r e n t e  en general (caso de l  esc lav ismo,  de l  
A/ C f .  O. Lange "The Computer and the  Market"  en Soc ia l  i s t  Economics, Penguin 
Books, 1972, pp. 401-405, en espec ia l  404. 
4/ También se da 'en  l a  ac tua l  idad en e l  c a p i t a l  ismo monopo l i s ta ,  pe ro  en c o n d i c i g  
- 
nes adecuadas s61o a l o s  monopol ios,  es d e c i r ,  s a c r i f i c a n d o  a l o s  no poseedo- 
r e s  produciendo medios de des t rucc ión ,  y destruyendo l o  p roduc ido  para  mante- 
-2 
ner  e l  n i v e l  dado de p rec ios .  Es to  es ,  se l o g r a  un "equi 1 i b r i o "  r a c i o n a l  para 
e l  t i p o  de propiedad que p reva lece ,  pero  i r r a c i o n a l  para  l a  sociedad en su con 
jun to .  
5/ Que s61 o puede concebi rse correctamente como uri i dad equ i 1 i b r  i o-desequ i 1 i b r  i o. 
Es d e c i r ,  todos l o s  procesos t i e n e n  fuerzas c o n t r a d i c t o r i a s  que t ienden a e s t a  
b l ece r  l a  e s t a b i l i d a d  r e l a t i v a ,  unas, y a m o d i f i c a r l a  constantemente e i n i n t e -  
rrumpidamente, o t ras .  
feudal ismo,  y de l  c a p i t a l i s m o ) ,  y en o t r o s  de forma constante -a n i v e l e s  ma- 
yores-  (como en l a comunidad p r i m i t i v a  y en e l  s o c i a l  ismo) , pues "cual qu ie ra  
que sea l a  forma s o c i a l  de l  proceso de producc ión e s t e  t i e n e  que ser  necesa r i a  
mente un p roceso  m n t i n i i o  a r e c o r r e r  p e r i ó d i c a  y repet idamente l a s  mismas fa- 
ses. " 4/  
D e c i r ,  s i n  embargo, que e l  p roduc to ,  P, es i gua l  a l  consumo, K, cuando d i  
cha igua ldad  se da, p o d r l a  l l e v a r  a con fund i r  una s i t u a c i ó n  de economta es ta -  
c i o n a r i a ,  en l a  que se consume t a n t o  como se produce, pe ro  siempre a l  mismo 
n i v e l  que antes,  pues no hay acumulación de c a p i t a l ,  con una en que s i  haya 
d e s a r r o l l  o económico, o sea, cuando dándose e l  equi  1 i b r  ¡o, 1 a i gual dad, de K 
con P, e l l o  o c u r r e  a un n i v e l  mayor que cada c i c l o  precedente,  debido a que 
s t  hay acumulación de c a p i t a l .  Esto,  de acuerdo a l o s  esquemas de reproduc- 
c i ó n  de Marx, s i g n i f i c a  que 1/, en e l  p r imer  caso, o sea que l o  p roduc ido  se 
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r e a l  i z a  cabalmente, y que l o s  c a p i t a l  i s t a s  (o l o s  poseedores de l o s  medios de 
p roducc ián  que por  e l  1 o se aprop ian  de 1 a p l  usval  l a  generada en esa econmra)  , 
u t i l i z a n  toda  l a  p l u s v a l t a  r e a l i z a d a  (ganancia) en su consumo persona l ,  y en 
e l  segundo, se i m p l i c a  que l o s  c a p i t a l i s t a s  d i v i d e n  l a  p l u s v a l t a  en t r e s  par- 
t e s :  para  su consumo persona l ,  para  a d q u i r i r  mds c a p i t a l  cons tan te  (además 
de c) y para  a d q u i r i r  mds f ue rza  de t r a b a j o  (además de v ) ,  con l o  que se l o -  
g ra  acumular c a p i t a l ,  e s t o  es ,  p r o d u c i r  m6s bienes de producc ión,  que son l a  
base pa ra  aumentar l a  p roducc ión ,  o sea, e l  d e s a r r o l l o  económico. 
Conviene señalar  que acumulación de c a p i t a l  es precisamente, "...un i n -  
cremento en 1 as e x i s t e n c i a ~  de b ienes de i n v e r s i ó n  en 1 a economta", g/ es  d e  
6/ Ka r l  Marx E l  Cap i ta l  , Tomo I , Fondo de Cu l t u ra  E c o n h i c a ,  México, 1964, 
- 
C a p t t u l o  X X I  , p. 476. Subrayados mlos. 
I /  Véase Oskar Lange l n t r o d u c t i o n  t o  econometr ics,  Pergamon Press, Varsovia,  
1962, PP. 214-218- 
8/ 0. ~ a n - 6  P r i e f l e x i  b i  1 i t y  and employment, Cowless Commission fo r  Research 
i n  Economics, Monograph No. 8,  P r i n c i p i a  Press o f  T r i n i t y  U n i v e r s i t y ,  San 
Anton io ,  1945, p. 67 y n. 
cir, la acumulación bruta "...es igual a la producción de bienes de inversiónll 2/ 
y no debe confundirse con la concentración de capital (incremento del capital de 
una empresa debido a la generación de más plusval ra en el la), que si bien va aso 
ciada a la acumulación, S/ esa generación de más plusvalra puede deberse a la 
utilización de capacidad instalada ociosa, o a la intensificación del trabajo 
más que al incremento absoluto de la productividad; como tampoco deber4 confun- 
dirse con la centralización del capital que es el aumento del capital debido a 
la fusión del capital de varias empresas en uno solo. Es decir, la concentra- 
ci6n del capital, cuando no se da por la producción de medios de produccibn, y 
la centralizaci6n del capital, son u n  apilamiento de capital, que puede o no 
llevar a la producción de bienes de capital, ¡.e., a la acumulación de capital 
propiamente dicha, pero no son acumulación de capital en st mismos. 
As l que en condiciones, de equ i 1 i br io económico ascendente, P es i gual al 
valor del capital invertido (c + v, capital 2onstante m6s variable) mds el va- 
lor adicional general en el proceso de producción (m, pl usval fa, "mehrwert") , 
por lo que K también es i gual a c+v+m, 1 o que quiere decir que al real izarse 
(venderse) la producción se recupera el capital invertido y, tambidn; que se 
realiza toda la plusval ra, con lo que a nivel social la ganancia (9) es igual 
a la plusvalra. Esto significa que el equilibrio económico dado a nivel cre- 
ciente lleva en el consumo el excedente para la inversibn, es decir, la inver 
sión que hard 1 legar 1 a producción a mayores niveles y ,  por tanto, a largo 
plazo, al consumo, está en el propio consumo, esto es, en la capacidad de c- 
pra convertida en demanda efectiva. 
10/La concentración del capital es idéntica a la acumulación, señala Marx. C f .  
- 
op. cit. p. 529. 
En e fec to ,  s i  e l  d e s a r r o l l o  económico, o por l o  menos e l  crec imiento de 
l a  economla, es t6  representado por e l  incremento del producto, y s i  és te  sola-  
mente se puede 1 ograr (para a l  canzar constantemente n i v e l  es absol utos super i o- 
res  respecto a c i c l o s  product ivos anter io res ,  o sea por encima de l a  capacidad 
insta1 ada previamente) aumentando 1 a product iv idad,  i ,e. , con mds bienes de c g  
p i t a l ,  a l  i n i c i a r s e  un nuevo c i c l o  de producción, e l  sector productor de b ie -  
nes de invers ión  deberá ver incrementada 1 a invers ión  en 61 , y como esos bienes 
de producción incrementados se rv i rdn  para produc i r  mds bienes de producción, y 
más bienes de consumo, e l  sector que produce estos d l t imos (subdivididos en De- 
partamento I I ,  productor de bienes de consumo para l o s  c a p i t a l i s t a s ,  y en Depar 
tamento I I I ,  productor de bienes de consumo para l os  asalar iados -dejando e l  De 
partamento I para l a  producci6n de bienes f i n a l e s  no u t i  1 izados para consumo-)u/ 
debe absorber pa r te  de esa producci6n - l a  o t r a  pa r te  l a  consumir4 e l  p rop io  se2 
t o r  1 - ,  por l o  que al f i n a l  de ese c i c l o  1 a desigualdad v +m c con que se 
1 1 2  
i n i c i ó ,  se conver t i r6  en l a  igualdad v l  + m1 * c2 , en l a  que e l  segundo miem 
bro,  c2, crecer4 a l  n i v e l  a l  que habla c rec ido  e l  pr imero a l  empezar e l  c i c l o  
en cuest ión,  y a s l  sucesivamente. 
Puesto de o t r o  modo, e l  proceso económico tend iente  a l og ra r  e l  incremento 
del producto y de 1 a i gual ación del consumo a l  n i v e l  nuevo super ior  , de aquél , 
par te  de un d e s e q u i l i b r i o  (m6s invers i6n  en e l  Sector 1 ) ,  pero debe terminar en 
e q u i l i b r i o  (absorción de l a  d i f e r e n c i a  por l os  sectores I I  y I I I )  con l o  que se 
confirma que "... todo proceso soc ia l  de producción considerado en sus constan- 
tes v lncu los  y en e l  f l u j o  in in ter rumpido de su renovación es, a l  mismo tiempo, 
un proceso de reproducci6n". g/ Esto requ iere ,  por tan to  que todo proceso de 
11/ C f .  M. Kalecki "Las Ecuaciones Marxistas de Reproducción y l a  Economta Moder- 
-
na" en  conom mía y Administ rac ión,  Universidad de Concepción, Ch i le ,  Tercer 
Cuatrimestre, No. 16, 1970. 
12/ K. Marx, 1oc.ci t. 
-
d e s a r r o l l o  económico se i n i c i e  con un incremento en l a  i n v e r s i ó n  p r o d u c t i v a ,  
mismo que debe ser simultáneamente ingreso ,  ¡.e., capacidad de compra, demanda 
e f e c t i v a ,  l o  que dependerá de l  grado de concent rac ión  de 1 a r i queza ,  o sea, c g  
mo d i j e  antes,  de l  t i p o  de prop iedad de l o s  medios de producción. 
- I I I  - 
S i  hubiese, en t a l e s  condic iones,  siempre c o i n c i d e n c i a  e n t r e  l o  p r o d u c t i -  
vo y l a  demanda de e l l o  (o sea que l a s  necesidades de consumo de l a  pob lac ión  
fuesen i guales a 1 a demanda e f e c t  ¡va de e l  1 a) no habr t a  problemas en 1 a e s t r u c  
t u r a  econ6mica y l a s  con t rad i cc i ones  de l  proceso s o c i a l  se r e d u c i r t a n  a l  n i v e l  
de l o s  e s t r a t o s  de l a  sociedad. S i n  embargo, precisamente e l  d e s a r r o l l o  de l a  
prop iedad p r i vada  has ta  1 l ega r  a l  s is tema cap; t a l  i s t a  hace que 1 a p roducc ión  
se r e a l  i c e  a n i v e l  s o c i a l  y que l a  necesidad de s a t i s f a c t o r e s  por  p a r t e  de l a  
* 
sociedad no se compadezca con su poder de compra. En o t r o s  términos,  l a  nece- 
S idad de obtener mds p l  usval  t a  1 l eva  a aumentar 1 a compos i c i ó n  o r  gánica de l  c g  
p i t a l ,  que hard  f a c t i b l e  aumentar l a  generación de p l u s v a l t a  no por  un idad de 
p roduc to  -que será menor a l  i nco rpo rá rse le  a cada b i e n  p roduc ido  menor t iempo 
de t r a b a j o - a d i c i o n a l  s i n o  por  volumen t o t a l  de producción. 
A pesar de es to ,  se pensaba que "toda o f e r t a  c rea  su pcop ia  demanda" y 
consideraban, por  t a n t o  que se t r a t a b a  de una economía n a t u r a l ,  autoimpulsada y 
au to r regu l  ada, en donde 1 a desocupación no e r a  s i  no acc iden ta l  ( " f r  i c c i ona l " )  
y en l a  que e l  n i v e l  de p r e c i o s  l o  determinaba l a  can t i dad  de d i n e r o  en c i r c u l a  
c idn.  Se af i rmaba que l a  f l e x i b i l i d a d  de p r e c i o s  y s a l a r i o s  e r a  l a  cond i c i 6n  
para  ]que se d i e r a  e l  e q u i l i b r i o  económico, pe ro  r e s u l t a  que precisamente " l a  
gente que i n s i s t e  en 1 a necesidad de mantener l a  f l e x i b i  1 ¡dad en l o s  n i v e l e s  de 
s a l a r i o s  -en epocas de depres ión-  es 1 a misma que ex¡ ge un tope de s a l a r  i o s  pa- 
r a  p r e v e n i r  l a  i n f l a c i ó n " .  - 13/  
S i n  embargo, a l  emplearse cada vez más maquinar ia  que mano de obra ,  se re 
duce l a  capacidad de compra de l a  sociedad ya que se produce una masa de mercan 
c l a s  que sobrepasa l a s  p o s i b i l i d a d e s  de absorc ión  de l a  pob lac ión ,  l o  que l l e v a ,  
en c i e r t o  momento, a que se detenga l a  producc i6n dado que l o s  mercados es t6n  
abarrotados,  y a l  desempleo masivo de l o s  t r aba jado res ,  ". . . que es e l  srntoma 
mas o b v i o  de l a  depresión". 141 Es d e c i r  en e l  c a p i t a l i s m o  se da una paradoja:  
"La expansi6n de l  equipo de c a p i t a l ,  ¡.e. e l  incremento en l a  r iqueza  nac iona l ,  
con t i ene  l a  s e m i l l a  de l a  depres ión en e l  cu rso  de l a  cual  l a  r i queza  a d i c i o n a l  
demuestra que es s610 de c a r á c t e r  p o t e n c i a l .  Es to  se debe a que una p a r t e  con- 
s i d e r a b l e  d e l  equ ipo  de c a p i t a l  permanece i n a c t i v o  y solamente se u t i l  i z a  en e l  
s i g u i e n t e  auge". iJ/ Esta parado ja  1 l eva ,  pues a l a  c r i s i s  económica que "...es 
r e s u l t a d o  combinado de l  ca rac te r  1 im i t ado ,  p r i v a d o  y de l a  operac ión antagonis-  
t a  de l  p r i n c i p i o  de r a c i o n a l i d a d  econ6mica cuando se a p l i c a  a l a  empresa c a p i t a  
* 
1 i s ta" .  16/ 
Para r e s o l v e r  t a l  problema de sobreproducción-subconsumo, l a  c i t a d a  e l i m i -  
nac ión  de l a  r i g i d e z  en l o s  p r e c i o s ,  imp l i caba  l a  p o s i b i l i d a d  de r e d u c i r  l o s  S= 
l a r i o s  y de incrementar l o s  p rec ios  de l a s  mercanclas. Se pensaba que haciendo 
e s t o  se c o n t i n u a r t a  e l  proceso de producc ión a l o s  n i v e l e s  adecuados a l  sistema. 
Los hechos demostraron, s i n  embargo que una cosa es incrementar e l  p roduc to  y 
o t r a  vende r l o  pues debido a l a  me jo r t a  p r e c i o s - s a l a r i o s  l a  p a r t e  de l a  produc- 
13/ 0. Lange. F l e x i b i l  ¡dad de l o s  p rec ios  y empleo. Bloomington, 1944. p. 90. 
-
C i t .  en Tadeusz Kowal i k  " B i o g r a f l a  de Oskar Lange" en O .  Lange. D e s a r r ~ l l o  y
- 
P l a n i f i c a c i 6 n .  p. 15. 
14/ M. Ka leck i .  "The mechanism o f  t he  bus iness upswing" en Selected essays on t h e  
-
dynamics o f  the  c a p i t a l i s t  economy, op. c i t . ,  p. 26. 
u/ Ibidem. p.  32. 
16/ 0. Lange. P o l i t i c a l  economy, v.1. op. c i t . ,  p. 176. 
-
c i ó n  equ i va len te  a  l a s  u t i l i d a d e s  ha c r e c i d o  de t a l  manera que para alcanzar 
e l  e q u i l i b r i o  a  l o s  nuevos n i v e l e s  super io res  l a  p a r t e  de l a  producc ión no co! 
sumida por l o s  t raba jadores  deberá ser adqu i r i da  por l o s  cap¡ t a l  i s t a s ,  l o  que 
es muy improbable que ocu r ra ,  con l o  que l a s  e x i s t e n c i a s  acumuladas l l e v a r d n  a  
nuevas reducciones en l o s  p rec ios  de l o s  bienes que no h a l l a n  s a l i d a ,  con l o  
que e l  e f e c t o  de l a  reducc ión  de l  c o s t o  a l  ba ja r  l o s  s a l a r i o s  queda anulado. a/ 
La so luc ión  es mas b ien  a  l a  inversa :  debe darse un incremento en l a  i n v e r  
s i ó n  s i n  r e d u c i r  l o s  s a l a r i o s .  G/ Aqul  hay que d i s t i n g u i r  e n t r e  l a  d e c i s i ó n  a  
i n v e r t i r  y  l a  i n v e r s i ó n  hecha,ya que l o s  i n v e r s i o n i s t a s  reacc ionan lentamente, 
l a  f a b r i c a c i ó n  de bienes de cap¡ t a l  r e q u i e r e  de c i e r t o  t iempo, e l  p royec to  ne- 
c e s i t a  t iempo para su e l abo rac ión ,  e tc .  fi/ Pero, además, l a  i nve rs i ón  debe 
s e r ,  como señal6 antes,  p roduc t i va  ( l a  que se hace en l a  reproducc ión y  expan- 
s i ó n  de l  equipo e x i s t e n t e  -maquinar ia y  e d i f i c i o s -  que e n t r a  en l a  producción 
de bienes, a  d i f e r e n c i a  de l a  i n v e r s i ó n  no p r o d u c t i v a ,  que es aque l l a  hecha en 
nuevos a c t i v o s  f i j o s  que no con t r i buyen  a  l a  producc ión de bienes -como l o s  
e d i f i c i o s  r e s i d e n c i a l e s ,  ho te l es ,  escuelas,  h o s p i t a l e s ,  es tad ios ,  c a l l e s ,  par -  
ques, etc.-)  20/ 
Asimismo, s i  como señala Paul A. Baran, en una economla m ix ta  ( l a  que se 
compone de un sec to r  c a r t e l  izado,  y  de uno compe t i t i vo )  L/ se agotan l o s  cam- 
1 7 /  C f .  M. Ka leck i .  "The mechanism o f  the business upswing", op . c i t .  p. 26-27. 
-
181 Ibidem. p. 28. 
-
19/ M. Ka leck i .  Teor ta  de l a  dinámica económica. México, Fondo de Cu l tu ra  Eco- 
-
nómica, 1956. p. 97-109. 
20/ M. Ka leck i .  " l n t r o d u c t i o n  t o  the  theory o f  growth i n  a Soc ia l  i s t  Economy", 
-
. . 
en Selected essays on t he  economic srowth o f  the  s o c i a l i s t  and the r n i x e d  
_economy. Cambridge U n i v e r s i t y  Press, 1972. p. 3. 
21/ M. Ka leck i  "The Mechanism o f  the  business upswing", op.ci t., p. 28 
-
lpos de maniobra, z/ e s t o  es ,  l o s  campos de i nve rs i ón ,  por l o  que l a s  p o s i b i l i  
dades de i n v e r t i r  surgen de a lgdn  i nven to  impor tante e l  que a l  i n v e r t i r  en é l ,  
l l e v a  a u t i l i z a r  e l  equipo hasta entonces oc ioso  y a l o s  t raba jadores  desocupa 
dos, con l o  que provoca un incremento de l  poder de compra, bdsicamente incremen 
tando l a  demanda de bienes de consumo, aumentando as t  l a  ocupación en l a s  emprg 
sas p roduc to ras  de e l  los .  a/ 
Las innovaciones represen tan ,  pues, cambios en l a s  funciones de producc ión 
-en l a s  cédulas que i nd i can  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  "insumo" de f ac to res  de l a  p r o  
ducc ión y l a  producción- que hacen p o s i b l e  que 1 a empresa aumente e l  v a l o r  de 
descuento de l a  u t i l i d a d  e f e c t i v a  máxima o b t e n i b l e  b a j o  condic iones dadas de 
mercado. &/ Con e l  l o  ". . .hacen que sean más a t r a c t i v o s  c i e r t o s  nuevos proyec- 
t os  de invers ión" .  z/ Estos ,  a l  l l e v a r s e  a e f e c t o ,  incrementan e l  p roduc to  l o  
que l l eva  a una mayor demanda de d i n e r o  en c i r c u l a c i ó n ,  l o  que a su vez r e q u e r i  
r 6  que l a  tasa de i n t e r é s  no se incremente demasiado en respuesta a l  aumento de 
l a  demanda en e f e c t i v o ,  &/ ya que l a  necesidad de l i q u i d e z  e s t d  en func ión  de 
1 a tasa de i n te rés .  2J/ 
Ahora b i en ,  debido a que l a  demanda de bienes de i n v e r s i ó n  se d e r i v a  t a n t o  
de l a  demanda de bienes de consumo como de l a  tasa de i n t e r é s ,  s i  ba ja  e l  consg 
mo se desal i e n t a  l a  i n v e r s i ó n ,  pero  l a  b a j a  propensión a consumir 1 l e va  a redu- 
c i r  l a  tasa de i n t e r é s ,  l o  que a su vez e s t i m u l a  l a  i nve rs i ón ,  por  l o  que a l  
e q u i l i b r a r s e  ambos e fec tos  se es tab lece  una propensión ópt ima a consumir,  2&/ 
22/ - C f .  La Economta Po1 t t  i ca de l  c rec im ien to  Fondo de Cul t u r a  Económi ca, Méxi co, 
1961, pp. 62-107. 
23/ C f .  M. Ka leck i  "The Mechanism o f  t he  business upswing", op. c i t . ,  p. 29. 
-
24/ Oskar Lange "A Note on Innovat ionsH en Papers i n  Economics and Socio loqy 
-
1930-1 966 Per gamon Press , Varsovi  a, 1970, p. 139. 
25/ M. Ka leck i  Teo r i a  de l a  Dinamica Económica, op. c i t . ,  p. 161. 
-
26/ M. Ka leck i  "The Mechanism o f  t he  business Upswing", op .c i t . ,  pp. 29-30. 
-
2J/ O. Lange "The Rate o f  l n t e r e s t  and t he  Optimum Propens i ty  t o  Consume" 
en Económica, n. 17. Londres, f e b r e r o  1938. p. 12-32. 
28'/ LOC. c i t .  
-
con l o  que se ob t i ene  e l  n i v e l  "ópt imo de i nve rs i 6n1 ' .  S in  embargo, conio se  
v i 6  l a  i n v e r s i ó n  debe ser  p r o d u c t i v a ,  l o  que l l e v a  en un momento dado a amino 
r a r  e l  auge (porque s i  a l  p r i n c i p i o  en l a  depres ión ,  l a  i n v e r s i 6 n  est imulada 
por un i nven to  impor tante y  an te  l a  d e s t r u c c i 6 n  de l  equ ipo después de un p e r i o  -
do pro longado se e n f r e n t a  a  l a  misma demanda de an tes ,  a  s a t i s f a c e r  un número 
menor de e s t a b l e c i m i e n t o s ,  en e l  auge de esa demanda e s t a r á  s iendo s a t i s f e c h a  
por una c r e c i e n t e  can t idad  de empresas, l o  que hará d i s m i n u i r  l a s  u t i l i d a d e s  
y ,  por  t a n t o  l a  i n v e r s i ó n )  y  f i na lmen te  l o  l l e v a  a  su f i n .  - 2 9 /  
Por e s t o  se r e q u i e r e  de l a  i n t e r v e n c i ó n  gubernamental por  medio de l a  
i n v e r s i ó n  p d b l i c a ,  misma que debe ser f i nanc iada  por  poder de compra a d i c i o -  
na l  , l o  que t end rd  e f e c t o s  favorab les  s i  l a  demanda de c r g d i  t o  a s l  incrementa-  
da por  e l  s is tema banca r i o  no hace c recer  demasiado l a  tasa  de i n t e r e s  porque 
en o t r a  forma l a  i n v e r s i ó n  p r i v a d a  e s t a r t a  r e s t r i n g i d a  exactamente en l a  c a n t i  
* 
dad de l  préstamo a d q u i r i d o  por e l  gob ierno,  con l o  que no se c r e a r r a  poder de 
compra y  s61o h a b r l a  un cambio en su e s t r u c t u r a .  S/ De c u a l q u i e r  manera, 
"...la e ra  de l  c a p i t a l i s m o  monopo l i s ta  se c a r a c t e r i z a  crec ientemente por l a  ic 
t e r v e n c i ó n  de l  Estado.. .", y  s61 o  esa i r i t e r venc ión  puede t rans fo rmar  e l  poder 
económico de l a s  agrupaciones c a p i t a l i s t a s  para  que ocupen una p o s i c i 6 n  monopol is 
t a  que asegure a  c i e r t o s  grupos de potentados c a p i t a l i s t a s .  A s t ,  e l  Estado ca- 
p i t a l i s t a  adquiere una f unc ión  nueva: extender  e l  área en que operan l o s  monopg 
l i o s  ya e x i s t e n t e s .  Es ta  es l a  r a r z  de l  imper ia l i smo:  l a  expansi6n i m p e r i a l i s  
t a  en l a  e r a  d e l  c a p i t a l i s m o  monopo l i s ta  se c o n v i e r t e  en l a  c a r a c t e r t s t i c a  esen -
c i a l  de l  Estado c a p i t a l i s t a  como creador  y  defensor  de l a s  pos ic iones  mono poli^ 
tas. As f  , e l  Estado c a p i t a l  i s t a  represen tan te  de l a  o l  i garqu la  "Se c o n v i e r t e  
en e l  d i s t r i b u i d o r  general de l  i ng reso  soc ia l " .  =/ Al  mismo t iempo,  fue  e l  ca 
29/  M. Ka leck i  "The Mechanisme o f  t he  business Upswing", op. c i t .  , pp. 30-32. 
-
30/ I bidern, pp. 33-34. 
-
31/ 0. Lange. "The r o l e  o f  t he  s t a t e  i n  Monopoly Cap i t a l  ism", en Papers i n  
-
econornics and soc io l ogy  1930-1960, op. c i t .  p. 3-14. 
p i t a l i s m o  monopo l i s ta ,  e l  impe r i a l i smo ,  l o  que h i z o  a l  s is tema c a p i t a l i s t a  irn- 
p r a c t i c a b l e  para  r e s o l v e r  l o s  problemas de l o s  parses c a p i t a l i s t a s  atrasados. z/ 
El problema fundamental en todo  e s t o ,  r e s i d e  en l a  expo r t ac i ón  de ca- 
p i t a l e s ,  pues s i  l a  conqu is ta  de un mercado e x t e r i o r  se cons idera  como s a l i d a  
complementar ia para c o n t r a r r e s t a r  l a  depres ión  ( con t ra  l a  p o s i c i 6 n  de Tugan-Ba 
ranovsk i  que cons idera  que l o s  mercados no son obs tdcu lo  a l  d e s a r r o l l o  del ca- 
p i t a l i s m o ,  y ,  también, a l  margen de l o  sos ten ido  por Rosa Luxemburgo respec to  
S e  
a  que e l  avance c a p i t a l i s t a  ocu r re  s ó l o  s i  sus mercancras/venden en e l  ex te -  
r i o r  a  l o s  parses no c a p i t a l i s t a s )  z/ a l  obtenerse e l  cual  se l l e g a  a aumen- 
t a r  l a  p l u s v a l  t a  e x p l o t a b l e  (¡.e. e l  monto de bienes produc idos d ispues tos  pa- 
r a  l a  expo r t ac i bn )  más que l a s  expor tac iones  mismas (o sea que se agrava, a l  
r e a l i z a r  en e l  e x t e r i o r  toda o p a r t e  de esa p l u s v a l t a ,  e l  problema de exceso 
de excedente económico en manos de l o s  monopol ios) con l o  que se acentua e l  i~ 
* 
p e r i a l i s m o  por medio de l a s  t ransnac iona les .  Es to  r e f l e j a  l a  c o n t r a d i c c i ó n  
fundamental de l  c a p i t a l i s m o  (propiedad p r i v a d a  de l o s  medios de producc ión pe- 
r o  proceso s o c i a l  de p roducc ión ) :  inadecuada demanda e f e c t i v a  de l a  sociedad 
en su con jun to ,  pe ro  excedente económico en demasta en poses ión de unos cuan- 
tos .  
Es to  q u i e r e  r e s o l v e r s e  mediante l a  d e s t r u c c i ó n  que p r o p i c i e  e l  auge 
constante:  l a  p roducc ión  de armamentos l o  que, absurdo y  todo,  p roporc iona  a l  
c a p i t a l i s m o  moderno una c i e r t a  e s t a b i l i d a d  pues l l e v a  a l  empleo p l eno  y aunque 
e l  consumo s o c i a l  no es t an  e levado  como s e r t a  de o t r a  forma s t  es m6s e leva-  
do que en condic iones de desempleo, con l o  que ". . .l os t r aba jado res  de l o s  
patses d e s a r r o l l  ados l o g r a n  en 1 a  ac tua l  idad cond ic iones  de v i d a  t o l e r a b l e s ,  
32/ 0. ~ a n g e .  "Economic development , p l  ann ing,  and l n t e r n a t  iona l  Cooperat ion" ,  
-
en Papers i n  economics and soc io l oqy  1930-1960. op. c i t .  p. 488. 
a/ C f .  M. Kal eck i .  "The problem o f  e f f e c t i v e  demand w i  t h  Tugan-Baranovski 
and Rosa Lusemburg", en Selected essays on t h e  dynamics o f  t he  c a p i t a l i s t  
econorny. 
Lo que e v i t a  que se a l cen  con t ra  e l  s istema que mantiene e l  empleo p leno  me- 
d i a n t e  un despe rd i c i o  de recursos y  poniendo en p e l i g r o  l a  paz de l  mundo". %/ 
En s r n t e s i s ,  "La i n v e r s i ó n  es l a  fuen te  de p rosper idad ;  cada aumento de 
l o s  negocios que p rocura  en t raña  un mero impulso de l o s  gastos de invers ión .  
Pero en e l  mismo momento, a l  añad i rse  e l  equipo nuevo a l  equipo an t i guo ,  van 
a  i n t e r v e n i r  fuerzas c o n t r a r i a s .  La t r a g e d i a  de l a  i n v e r s i ó n  es que conduce a  
l a  c r i s i s  antes de haber pod ido  p r o d u c i r  sus p rop ios  e fec tos" ,  z/ por l o  que, 
a  pesar de l o s  cuant iosos gastos hechos en armamentos y  en i nves t i gac i6n  espa- 
c i a l  e l  problema se agrava y  no puede reso l ve rse  en e l  c a p i t a l i s m o  pues l a  es- 
t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  de un sistema s o c i a l  es un elemento bás ico  de su d i ndm i  
ca económica y  de l a  t e o r t a  de l  c rec im ien to  a p l i c a b l e  a  ese sistema y  en e l  
s istema c a p i t a l i s t a  no es p o s i b l e  e l  empleo p leno  de l o s  recursos ,  t a n t o  mano 
de obra como medios e  inst rumentos de t r a b a j o  S/ ,  por l o  que aunque se hayan 
p a l i a d o  hasta hoy l o s  problemas de l  c a p i t a l i s m o ,  en genera l ,  no se han r e s u e l -  
t o  n i  podrán reso lverse .  
S in  embargo, a  1 a  sociedad humana no l e  preocupa reso l  ver l o s  p rob le -  
mas de l  c a p i t a l i s m o  para que 6 s t e  se sa lve ,  l e  i n t e resa  r e s o l v e r  sus problemas 
económicos independientemente que sean causados por t a l  o  cual  sistema. Asr ,  
en v i r t u d  de que dos t e r ce ras  pa r tes  de l a  humanidad v i v e  en e l  cap i t a l i smo ,  
busca dar s a l i d a  a  l o s  problemas o r i g i nados  en 61; adn cuando se resuelvan 
independientemente de 1 es d e c i r  se buscan so luc iones  a  l o s  p rob le -  
mas en s t ,  no sa l va r  a  un sistema económico determinado. Por e s t o  se pug 
de a f i r m a r  que 1 a  s o l u c i ó n  a  1 as con t rad i cc i ones  de l  cap¡ t a l  ismo ya s61o se 
34/ C f .  M. Ka leck i .  "The d i f f e r e n c e  between en c r u c i a l  economic problems o f  d e  
-
veloped and underdeveloped n o n - s o c i a l i s t  economies", en Essays on develo-  
p i n g  economies. Plymouth (EE.UU.), The Harvester  Press, Humanit ies Press, 
1976. p. 22-23. 
35/ M. Ka leck i .  "Essai d  'une t h e o r i e  du mouevement cyc l  ique des a f f a i r e s " ,  en 
-
R.E.P., n.e. mar-abr., 1935, c i t a d o  en Emile James. H i s t o r i a  del  pensamien- 
t o  econ6mico en e l  s i g l o  XX. México, Fondo de Cul t u r a  Económica, 1974, p. 431. 
S/ M. Ka leck i .  "Theories o f  growth i n d i f f e r e n t  s o c i a l  systems", en Month ly  Re- 
v iew, v. 23, p. 5 ,  oc t . ,  1971. P. 72. 
encuent ra  f ue ra  de 61. 
En e f e c t o ,  l a  s a l i d a  a l  problema que represen ta  e l  enorme p o t e n c i a l  
de p roducc ión ,  su s u b u t i l i z a c i ó n ,  y  e l  empeoramiento de l a  s i t u a c i ó n  de l o s  no 
poseedores se resue l ve  también por medio del  incremento de l a  i n v e r s i ó n  produc 
- 
t i v a ,  como (se p re tend ra )  o c u r r t a  en e l  c a p i t a l  ismo monopol i s t a ,  pe ro ,  a  d i  f e -  
r e n c i a  de é s t e  en donde e r a  necesar io  mantener un determinado n i v e l  de consumo 
para  dar  s a l i d a  a  l a  p roducc ión  c r e c i e n t e ,  ahora,  en e l  soc i a l i smo  -que es l a  
Q n i c a  s o l u c i 6 n  a  l o s  problemas económicos de l  imper ia l i smo-  se t r a t a  de i n c r e -  
mentar e l  p roduc to  a  c o r t o  p l a z o  (y más que e s t e ,  e l  excedente i n v e r t f b l e )  por  
l o  que se deben emplear t ecn i cas  de c a p i t a l  i n t e n s i v o ,  provocando o  manteniendo 
a s t  e l  desempleo de l a  mano de obra ,  aunque a  l a r g o  p l a z o  se l o g r a r a  obtener  
mds excedente i n v e r t i b l e ,  más p roduc to ,  y  empleo p leno ,  cuando, en e l  momento 
e s t a b l e c i d o  en e l  p l a n ,  sea p o s i b l e  r e d u c i r  l a  tasa de c r e c i m i e n t o  y  aumentar, 
en consecuencia,  e l  consumo t a n t o  por medio dei , incremento de l a  ocupación co- 
mo e levando l o s  s a l a r i o s  de l o s  ya empleados. z/ 
37 /  Véase Oskar Lange. "Economic devel  opment , p l  ann i ng and i n t e r n a t  iona l  coope- 
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ra t i on " .  op. c i t .  M. Ka leck i .  "Theor ies  o f  growth i n  d i f f e r e n t  s o c i a l  sys- 
tems". op. c i t .  ; y  M. Ka leck i .  " lnvestments  and n a t i o n a l  income dynamics 
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